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Having published bestselling and widely translated tomes in Weimar Germany, Edwin E. Dwinger 
thoroughly tarnished his name by joining the NSDAP and the SS in the late 1930s. In spite of that, 
ssay, it provides insights 
into the influence of politics on literary criticism in Poland and Germany, the similarities and differ-
e All Quiet on the Western Front, and the 
anatomy of German anti-Liberalism.  
Keywords: Edwin Erich Dwinger, Erich Maria Remarque, Siberian Trilogy, Russian Civil War, anti-
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von Edwin Erich Dwinger (1898 1981), einem heute weitgehend vergessenen, da po-
litisch desavouierten Erfolgsautor der zwanziger bis vierziger Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts, der bis hinein in die Bundesrepublik Deutschland publizierte. Dabei 
n-
-Charakter; sie springt zwischen 
verschiedenen Werken Dwingers, die zwischen 1929 und 1936 erschienen sind, hin 
und her, um diesen oder jenen Standpunkt ideologischer Art herauszuarbeiten. Ihr 
den positiv 1 Der ankla-
                                                 
1  Diese Annahme treffen alle Dwinger-Kommentatoren. Besonders au
W. Baird, d Politics in the Third Reich, Cambridge University Press, 
Cambridge 2008, S. 117 164.  
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n  
ingers Werk lohnt, weil sie interessante Perspektiven 
 wie unten in einem Vergleich mit 
Remarques Im Westen nichts Neues  und gewinnbringende Einblicke 
eres gilt besonders dort, wo die unter-
- 
Anglophobie) erforscht werden.2 Eine Reinwaschung Dwingers wird nicht beab-
sichtigt.  
e-
zeption in Deutschland und Polen, um zu einem Vergleich von Remarques Im Wes-
ten nichts Neues n-




Dwingers bekannteste Werke sind die ihrer Gestaltung nach zwischen Autobiogra-
Die Armee hinter Stacheldraht. 
Das sibirische Tagebuch, erschienen 1929, und a-
n au-
3 
weniger Erlebnisse ihres Verfassers spiegeln, als weithin angenommen. So sei 
Dwinger keineswegs der Sohn einer russischen Mutter, seien seine Russischkennt-
                                                 
2  
; deshalb wurde er 
nicht genannt.  Den Antisemitismus als Symptom antiliberalen, konkreter: antikapitalistischen 
Warum die Deut-
schen? Warum die Juden? Gleichheit, Neid und Rassenhass 1890 1933, Fischer, Frankfurt a.M. 2011, 
ders., Europa gegen die Juden 1880 1945, Fischer, Frankfurt a.M. 2017, dazu Karsten Dahlmanns, Zur 
a  
Nr. 1, S. 39 62, ders., - i-
tik rscheinen). 
3  
Schriftsteller- , nach: https://www.scholdt.de/app/download/ 
20072517/Nolte-FS.pdf , S. 21.  
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r-
merkt. Er habe seine Kriegsgefangenschaft nicht in dem Lager verbracht, welches 
sich Dwinger in Deutschland befunden und als Invalide Sozialleistungen der Wei-
marer Republik bezogen.4  
Die Armee hinter Stacheldraht und 
Sibirien; sie bilden die ersten beiden Teile der Sibirischen Trilogie oder auch Deutschen 





Dwingers Freikorps-Roman Die letzten Reiter 
- i-
dessen Handeln bereits in Zw  von ferne und sehr am Rande be-
schrieben wurde.5 r-
i
Band Und Gott schweigt..? Bericht und Aufruf, einen weiteren zwischen Reportage und 
l-
ich nicht nehmen, den Ort 
seiner Kriegsgefangenschaft aufzusuchen, erinnert sich an seine Erlebnisse im Rus-
6  
r-
nigem Erfolg publizierte.7 
                                                 
4  Vgl. Georg Wurzer, Die literarische Verarbeitung des Kriegserlebnisses Edwin Erich Dwingers
 94 111, bes. S. 103 105, ders., Obraz Rossii v romanach nemeckogo pisatelja 
, [in:] 
14 nojabrja 2014 g., hrsg.  
universiteta, Tomsk 2014, S. 234 241, bes. S. 237.  
5  Vgl. Edwin Erich Dwinger, , Eugen Diederichs, Jena 
1930, S. 220, 277, 345 -Avalov, 1877 1974) bei 
Dwinger vgl. Karsten Dahlmanns, Georgeanische Totenmesse. Edwin Erich Dwingers Die letzten Reiter 
und Stefan George 2015, LV, S. 467 480, bes. S. 468.  
6  Vgl. Edwin Erich Dwinger, Und Gott schweigt..? Bericht und Aufruf, Eugen Diederichs, Jena 1936,  
S. 84, 90 91, 121. 
7  Casus: Dwinger. Kilka uwag o polskiej recepcji niemieckiego pisarza  
w kategoriach politycznych
Die russische Obsession. Edwin Erich Dwinger, [in:] 
20. Jahrhundert, hrsg. v. Gregor Thum, Vandenho 87, bes. 
S. 66-  
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- oder geschichtswissenschaftlicher Kreise 
1937 in die NSDAP eingetreten war, im November 1938 den Rang eines  
SS-O 8 Der bereits 1933 zum Reichskultursenator ernannte 
und 1935 mit dem Dietrich-Eckhart-Preis ausgezeichnete,9 
verdienende10 
i 11 Der Tod in Polen.12 Die 
Abfassung eines solchen Werkes war, so Dwinger lange nach dem Zweiten Welt-
o-
paganda Joseph Goebbels per Telephon verlangt worden.13  
h-
terstatter im Westen und Osten unterwegs; der Schriftsteller erfreute sich der Pro-
t-
lich die Besatzungspolitik in der Sowjetunion zu kritisieren begann. Der Verfasser 
der Sibirischen Trilogie erhielt Hausarrest.14 
dem Zweiten Weltkrieg von vielen Kritikern und Literaturwissenschaftlern als Na-
zi- r-
ebens ein Nazi-
Schriftsteller war. Doch betrifft dergleichen nicht unbesehen auch die Zeit, in der 
e-
i-
on seiner Urteile sein sollte. 
hten wirkt zuweilen be-
denklich vereindeutigend. Wer den Namen Dwingers zum ersten Mal in der von 
Ernst Loewy herausgegebenen Anthologie Literatur unterm Hakenkreuz 
15 unterrichtet wird und Pas-
sagen aus dem Freikorps-Roman Die letzten Reiter 
                                                 
Os
128, bes. S. 104. 
8  Vgl. Gerd Simon, Chronologie Dwinger, Edwin Erich, nach: https://homepages.uni-
tuebingen.de//gerd.simon/ChrDwinger.pdf (2009), S. 9, 11.  
9  Die russische Obsession, S. 67. 
10  Vgl. Wurzer, Die literarische Verarbeitung des Kriegserlebnisses Edwin Erich Dwingers, S. 97. 
11  
1998. Studium recepcyjne  Bibliografia  
rsetzt).  
12  Literatura w III Rzeszy, Wydawnictwo Pozna 129, 
Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919 1945, 
Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2006, S. 291 292. 
13  Vgl. Baird, , S. 151. 
14  Vgl. ebd., S. 153 Die russische Obsession, S. 80. 
15  Ernst Loewy, Literatur unterm Hakenkreuz. Das Dritte Reich und seine Dichtung. Eine Dokumentation, An-
ton Hain, Frankfurt a.M. 1990, S. 311. 
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i-
16 Die Armee hin-
ter Stacheldraht 
weltanschaulicher Art erscheinen lassen (dazu mehr im folgenden Abschnitt). Auch 
in 
h-
n Teile der Sibirischen Trilogie von Kri-
tikern verschiedenster politischer Anschauungen gefeiert wurden, unter ihnen von 
17 wird er 
 
Besonders interessant wirkt die Rezeption Dwingers in Polen. Krzysztof 
der Zwischenkriegszeit unter den Bedingungen russischerseits oktroyierter Kom-
munisten-





ratura niemiecka w XX wieku (19 o-
a-
18 
(W - und 
Nachkriegszeit sind, zeigen wohl am deutlichsten zwei Meinungen: die 1938 auf den Seiten 
hr sym-
n-
gen aus der Nachkriegszeit kontrastieren, als deren charakteristische Zusammenfassung ein 
Satz aus Wilhelm Szewczyks Lehrbuch Deutsche Literatur im zwanzigsten Jahrhundert (1962) an-
athischsten Gestalten in der zeitge-
 
Der Hinweis auf diesen Umschwung und die Realien, unter denen er erfolgte, ge-
l-
er seinen eigenen Mut unter den Bedingungen kommunistischer (als 
                                                 
16  Vgl. ebd., S. 238-241.  
17  Vgl. Baird, , S. 137 Die russische Obsession, S. 69, Wurzer, Die literari-
sche Verarbeitung des Kriegserlebnisses Edwin Erich Dwingers, S. 105 106. 
18  Casus: Dwinger, S. 268.  
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Rzeczpospolita hinein, perpetuiert werden.19 Damit taugt die Rezeption des 
r 20  
-Schriftsteller zeigt s n-





Remarque und Dwinger  
Zu den Sachverhalten, die ein auf Schlagworte bedachter Zugang zu Dwinger un-
nstimmung zwischen dem Verfasser der 
Armee hinter Stacheldraht und Erich Maria Remarque.23 Beide Schriftsteller heben 
hervo t-
wurzelt worden seien.24 umer stellt fest:  
haben. Wir versuchen manch
n-
der, Berufe und Int
                                                 
19  
Das deutsche Schicksal ( )
20, bes. S. 19 20, nach: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id= 
126039&tab=3 (2.06.2017).  
20  
Polnischkenntnissen Stefan Georges. Vgl. dazu Robert Rduch, , [in:] 
Stefan George  Werkkommentar
796.  
21  Vgl. Scholdt, , S. 23. 
22  Dwinger, , S. 500. 
23  Ein Vergleich von Dwinger und Remarque ist keineswegs originell, schon in der polnischen Publi-
zistik der Zwischenkriegszeit zu finden; vgl. Pole Casus: Dwinger, S. 266.  
24  
Generation Alan F. Bance, e-
373, bes. S. 366 368. 
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Und dav
ihn hinausdenken.25 
Bei Dwinger klingen derart ausgerichtete Reflexionen, wie folgt:  
die ihr vom 
26 
Die logischen und empirischen Vorannahmen beider Passagen gleichen einander; sie 
unterscheiden sich lediglich d hrig zu 
27 rques bei 




Schlafen und wachen? 







Im Westen nichts Neues und 
der Armee hinter Stacheldraht festgehalten werden: 
(1)  In beiden Werken berichtet ein Ich- ksalen einer kleinen 
Gruppe von typenhaft gezeichneten Charakteren. Unter ihnen gibt es sowohl 
-
                                                 
25  Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues 26. 
26  Edwin Erich Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht. Das sibirische Tagebuch, Eugen Diederichs, Jena 
1929, S. 281. 
27  Vgl. ebd., S. 5. 
28  Ebd., S. 304. Sperrung im Original als Kursive wiedergegeben.  
29  Vgl. Wurzer, Die literarische Verarbeitung des Kriegserlebnisses Edwin Erich Dwingers, S. 99 100. Dort wird 
u.a. a
Remarques Im Westen nichts Neues zu schaffen. 
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i-
schen Nachnamen gerufen wird: Stanislaus Katczinsky, kurz Kat;30 den Drago-
ner Podbielski, genannt Pod.31  
a
exemplifizierender Absicht angerissen werden, wie die stark ideologisierende 
n-
verzerrt. Momber konstatiert: 
32 Das ist wacker vollstreckte 
33 nur will die folgende Erinnerung 
keinesw
r-
te uns an  34  
(2)  Beide Schriftsteller thematisieren Schlaffheit  r-
mattung oder eine Spielform der Dekadenz  s-
35 vor dem Grauen. Dwingers 
n
36 
(3)  - oder jenseits von Liebesbe-
ziehungen. Remarq u-
tungen wenig romantischen Charakters  
,37 
um den Soldaten Lewandowski 
und seine Frau.38 Allerdings wird das erstgenannte Gegengewicht durch den 
e-
nen Versorgungslage wegen hungrig gewesen seien und von den deutschen 
Soldaten u tten.39  
                                                 
30  - r-
que, Im Westen nichts Neues, S. 40 45, 56 58, 95 101. 
31  Die Armee hinter Stacheldraht, S. 22
23, 25, 30 31, 56, 67 69, 73, 78, 87, 90, 95, 171 172, 190 191, 292 295. 
32  Eckhardt Momber, 1933, Das Arsenal, 
Berlin 1981, S. 132. 
33  Vgl. Wolfgang Brezinka, , Ernst Re
S. 115 117. 
34  Dwinger, , S. 42. 
35  Remarque, Im Westen nichts Neues, S. 141. 
36  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 301. 
37  Vgl. Remarque, Im Westen nichts Neues, S. 81 82, 129 130, 143 146, 193, 234, 287. 
38  Vgl. ebd., S. 150 153, 261 264. 
39  Vgl. ebd., S. 150. 
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inden.41 Sie erstreckt sich, freilich weniger explizit, 
auch auf die Ausbreitung homosexueller Beziehungen in den Gefangenenlagern.42 
e-
freiung das Wort redet, wie sie etwa ein Wilh 43 
e-
e-
ben stattgeben, geringerwertig seien als jene, die dies nicht tun.44 Wie das Zitat 
45 Zur kol-
Die Armee hinter Stacheldraht an-
Krankheiten warnt:  
e




                                                 
40  Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 81. 
41  e-
angeht, vgl. Stefan Breuer, Die radikale Rechte in Deutschland 1871 1945, Reclam, Stuttgart 2010,  
S. 7 Das verfluchte Ameri-
ka. Stefan Georges Bildnis von Unternehmertum, Markt und Freiheit z-
burg 2016, S. 18 25. 
42  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 151, 165 166, 213, 260. 
43  Vgl. Wilhelm Reich, Die sexuelle Revolution, Fischer, Frankfurt a.M. 1971, S. 157 270 (Der Kampf um 
), dazu Dwinger, Und Gott schweigt..?, S. 97, 118. 
44  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 259, Dwinger, Zwi , S. 129. 
45  Vgl. in diesem Zusammenhang Remarque, Im Westen nichts Neues
russischer Gefangener.  
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wollen Sie syphilitisch heimkommen? Sieh sie dir wenigstens erst mal genau an, bevor 
46 
 
Heute hielt mich der Berliner an. Sein Gesicht hatte den Ausdruck eines Gemisches aus 
 
Auf meinen Nacken legt sich eine Faust. Habe ich in diesem Asien nicht schon oft sol-
 d-
chen ge  






Ich wende mich ab, gehe erschlagen fort.47 
(4)  Beide Werke enthalten Passagen, die als pro-pazifistisch klassifiziert werden 
48 Das Elend der Lazarette wird deutlich geschildert,49 das Weitergeben 
oder Erbeuten i-
50  
(5)  Beide Schriftsteller versehen, wiewohl in unterschiedlicher Frequenz, ihre 
Schilderung des Kriegs- ers makabren 
i-
nem Friedhof  
von ihnen, der zer 51 , bei Dwinger eine 
ganze Reihe v
daher auch rechts und links alle einen breiten schwarzen Streifen  von diesen 
52  
                                                 
46  Dwinger, d Rot, S. 268. 
47  Ebd., 377 378. 
48  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 48 49, 55, 106 107, 218, Remarque, Im Westen nichts 
Neues, S. 202- esetzt werden soll). 
49  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 21 23, 28 29, 54 55, Remarque, Im Westen nichts Neu-
es, S. 259 260. 
50  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 119, 124, Dwinger, , S. 244, Re-
marque, Im Westen nichts Neues, S. 21 22, 26 27. 
51  Ebd., S , S. 363. 
52  Dwinger, , S. 428, ein weiteres Bsp. ebd., S. 236
Die russische Obsession, S. 72, be-
-
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(6)  l-
liierten Gegner hervor.53 Beide Autoren kontrastieren diesen Sachverhalt mit 
dem uneinsichtigen Hurra-Patriotismus einiger Deutscher.54  
(7)  Remarques Im Westen nichts Neues unterstreicht die Machtverliebt- und/oder 
Borniertheit ver
des Lazarettarztes.55 Die Blickrichtung reicht dabei, was die Hierarchie angeht, 
stets von unten nach oben. Sicher hat dieser ein Ressentiment unter der Leser-
56  Bei 
den Tag; dies gilt bspw., von wenigen Momenten der Anfechtung abgesehen, 
Figur des Dr. Berger.57 Korruption und Untersc
die Russen58  
(8)  - und Ostmitteleuropas  
Dwinger nicht eigens genannten Slowaken), Letten und Litauer59  in oftmals 
sehr un -russischen 
Perspektive und deren sowohl ideologischen, als auch imperialen Implikationen 
geschuldet sein. Als pikante Ko
Dwingers Blick auf die (meisten der) weniger zahlreichen Nationen zwischen 
h-
issen-
perfektionierten Ostmittel- und Osteuropa passen:  
                                                 
nicht erlaubt, den Blick abzuwenden, und es scheint, dass Dwinger in der detaillierten Schilderung 
 
53  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 217 218, 223, Remarque, Im Westen nichts Neues,  
S. 278, 280. Baird, n-
 e-
-Legende widerstanden habe. 
54  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 223 224, Remarque, Im Westen nichts Neues, S. 168 170. 
55  Vgl. ebd., S. 16 18, 28 31, 177 181, 240 241. 
56 Vgl. Ludwig von Mises, The Anti-Capitalistic Mentality, The Ludwig von Mises Institute, Auburn 
2008, S. 52 55, nach: https://mises.org/system/tdf/The%20Anti-Capitalistic%20Mentality_3.pdf? 
file=1&type=document (2.06.2017). 
57  Vgl. Dwinger, , S. 328, 338, 349 351, 394 395, 409 410, 414, 444, 468.  
58  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 108 110, 149, Dwinger, ,  
S. 28 29, 71, 99 100.  
59  Vgl. in Betreff der Tschechen ebd., S. 23 25, 65 66, 91 92, 116, 147 149, 201, 232 233, 250, 309, 
375 343, 438 439. 
Bzgl. anderer Nationen vgl. ebd., S. 345 346, Dwinger, Die letzten Reiter, S. 427 429. 
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handlungen berichtet. Die verblei e-
rungen der Gefangenschaft, von Transporten, Wochen im Lazarett, Barackenla-
y-
phus)61 und Tod,62 ch63 und der Ausblick auf 
64 e-
 ge-
65 Eine solche Zweiteilung spielt als 
t negative Darstellung der tschechoslowakischen Legion wird 
durch das positive Gegenbeispiel zweier tschechischer Offiziere gebrochen.66 Der 
n-
schen, ich glaube sogar, in jeder Nation gleich viel! Es kommt nur darauf an, welche 
67 
Freikorps-Roman Die letzten Reiter i-
68 r-
kriegspartei.69 
                                                 
60  Friedrich Engels, Der magyarische Kampf, [in:] Karl Marx, Friedrich Engels, Werke, Bd. 6, Dietz, Ber-
lin (Ost) 1961, S. 165 176, zit. S. 172. 
61  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 99 104. 
62  Vgl. ebd., S. 105 nsion des Dwingerschen 
, S. 128. 
63  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 266 273. 
64  Vgl. ebd., S. 305 306. 
65  je ebd., S. 98, 113 117, 122, 137
138, zu Vereniki, dessen Unbeherrschtheit keinen Abbruch tut, Dwinger, ,  
S. 67, 81 82, 86 87, 90 91, 99 101, 132 134, 146 147, 206 207, 222 224, 237, 239, 254 256, 
265, 268, 282 283, 329, 359 360, 381 382, 440, 457 459. 
66  Vgl. ebd., S. 404 405.  
67  Ebd., S. 404. 
68  In Stahlgewittern, Klett-Cotta, Stuttgart 1995, S. 65. 
69  Vgl. Dwinger, Die letzten Reiter, S. 353 355. 
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mee;72 Folterungen;73 74 und langsames Dahinsiechen; das Ver-
Russischen Reich stammen;75 
wirtschaft und Korruption.76  
b-
 so der Untertitel des Bandes Zwischen Wei  bewirkt habe, was sie 







gen oder Granaten drehten  ohne Bezahlung! Und in der schlimmsten Zeit, als Tausende 
vor Hunger nicht mehr kriechen konnten, zogen die jungen Arbeiter mit Gesang zu ihrem 
 
77 
                                                 
70  Vgl. Dwinger, , S. 45 63, 67. 
71  Vgl. ebd., S. 471 473. 
72  Vgl., ebd., S. 92, 121, 139, 169 170, 225 227, 284, 340, 401 403, 478. 
73  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 153 156, 256, 277, Dwinger, ,  
S. 80 81, 154 159, 169, 225, 227, 246 247, 491. 
74  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 181, 254, Dwinger, , S. 209 210, 415. 
75  Vgl. Dwinger, Die Armee hinter Stacheldraht, S. 91 93, 277, 285, Dwinger, ,  
S. 78 80, 321, 333, 433 434, 472 473, 492. 
76  Vgl. ebd., S. 115, 160, 171, 295, 313 314. 
77  Ebd., S. 491; vgl. ebd., S. 404. 
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 etwa dahingehend, ob die 
e-
nommen verdeutlicht die 
Bolschewisten anzuerkennen bereit ist: die Bereitschaft, sich aufzuopfern. Sie ist, 
Kameraden geschildert: 
 
Strick an das letzte Fuhrwerk. Und endlich nahm er den kranken Fleetmann auf den Arm 
und setzte ihn sorglich hinein. Nun geht er hinter dem kleinen Parkschlitten her, 
schiebt ihn auf diesem Kinderschlitten durch Sibirien.78  
Doch hat solcher Idealismus auch seine Gefahren. Es kann dem Menschen unter-
 
 
es um kleiner irdischer 
 wie jene, die ihnen von der andern Seite 
entgegenziehen, gleich gesammelt in ihrer Glaubensfestigkeit, gleich be
 
Einer  
Aber wir werden irren, solange wir Menschen bleiben. Und unser Bestes liegt in den 
rwirklichen lassen.79  
was im eigentlichen Sinne als russische 
r
zum Tragen kam  welche, wie durch das erste der vorigen Zitate verdeutlicht, im 
Falle der Bolschewiki und - e-
reich erstreckte 
80 Desweiteren 
s Auffassung in diesem Umstand kein 
n
s
 quantitativ und, wie angenommen werden darf, auch qualitativ.  
                                                 
78  Ebd., S. 439. 
79  Ebd., S. 227. 
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Und Gott 
schweigt..? aufgenommen und ausgebaut  betont wird nun weniger die Aufopferung 
seiner selbst als die Opferung Anderer. D






82 Ein Kolchose-Verwalter, an den die 
Hauptfigur durch den Staudamm-Ingenieur vermittelt wird, unternimmt Entspre-
83 n-
gergebiete der Ukraine, dort in das von deutschen Siedlern bewohnte Dorf 
bei einem Bauern arbeitete. 
Unter dem Eindruck des Holodomor84 
m zu. 
war 85 
Dwingers Und Gott schweigt..? n-
- ad acta gelegt werden sollten. So 
ens
Arbeiter- 
aus Furcht, Furcht vor der Polizei, Furcht vor Streichung der Verpflegungskarte, 
Furcht vor dem Hinauswurf aus der Wohnung! 86 Diese Diagnose ist kaum von der 
Hand zu weisen; sie stimmt mit den inhaltlichen Voraussetzungen des vierten Sat-
87  
                                                 
81  Vgl. Dwinger, Und Gott schweigt..?, S. 13 14, 19 22, 41, 31 32. 
82  Vgl. ebd., S. 46 60. 
83  Vgl. ebd., S. 63 82. 
84  Vgl. Gerhard Simon, Analyse: 80 Jahre Holodomor  , 
http://www.bpb.de/internationales/europa/ukraine/174179/analyse-80-jahre-holodomor-die-
grosse-hungersnot-in-der-ukraine (15.06.2017).  
85  Dwinger, Und Gott schweigt..?, S. 154. Kursive im Original gesperrt. 
86  Ebd., S. 142. 
87  
Vers-Vorlage vgl. Krzysztof Meyer, Szostakowicz
S. 218-224. 
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rfahrungen in der Sowjetunion:  
o-
e-
re berechtigten Forderungen wie bisher auf dem Weg der Reformen durchsetzen, erreichen 
i-
schen Umsturzes brauchten!88 
Dies u
die Vorteile kleinteiliger Sozialreformen (piecemeal social engineering
n-
ternehmungen, die i 89 
u
stem nicht wie ein M
90 
Hayek ein Kapitel unter dem Titel Why the Worst Get on Top 
Abhandlung The Road to Serfdom.91  
Nun machen auch zwei, d rten 
uschen. 
Sie hatte bereits bestanden, bevor Dwinger zum Nazi-Schriftsteller wurde. Eine 
wichtige, ja die fte das Kriegserlebnis bilden  selbst 
Sibirischen Trilogie mehr Dichtung als Wahr-
heit zu finden sein sollte.  
Wo vom Kriegserlebnis Dwingers und dessen politischen Implikationen die 
n-
92 esteht in der 
e-
e-
                                                 
88  Dwinger, Und Gott schweigt..?, S. 143. 
89  Vgl. Karl Popper, The Poverty of Historicism, Routledge, London 1994 (erstmals 1944 45), S. 64 70, 
Friedrich August von Hayek, The Fatal Conceit. The Errors of Socialism (The Collected Works of  
F.A. Hayek, Bd. 1), The University of Chicago Press, Chicago 1989, S. 69.  
90  Dwinger, Und Gott schweigt..?, S. 148. 
91  Vgl. Friedrich August von Hayek, The Road to Serfdom. Text and Documents. (The Collected Works of 
F.A. Hayek, Bd. 2), The University of Chicago Press, Chicago 2007 (erstmals 1944), S. 157 170. 
92  h-
e-
In Stahlgewittern, S. 142). 
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nen,93 n-
94 In einer freiheitlich und de-
n-
dest im Lichte einer solchen Denkweise, von Beidem kaum etwas zu finden; des-
95  




negativ geschildert werden.96 -
Verachtung sogar bis auf einen zu Wohlstand gekommenen russischen Bauern (Ku-
l-
  
Interessenvertreter angeht, folgende Beobachtungen machen: 
(1)  Die zentralen Figuren in Dwingers Die letzten Reiter legen einen deutlichen Ab-
Impli
97 et 
Leben: 98  
dem 
lte erst noch ein wenig das Leben kommen  jetzt war statt 
dessen in einem unbemerkten Augenblick der Tod ge 99 
Der hanseatische und damit, soweit der deutsche Sprachraum reicht, besonders 
mmt um, nachdem er sich seiner Haltung im Sattel 
cherlich gemacht hat; er bezahlt seinen Wunsch 
nach einem intensiveren   
Tod.100  
                                                 
93  Vgl. Dwinger, , S. 487 488. 
94  Vgl. Wojciech Kunicki, Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918 1933
Po 50. 
95  Vgl. Dwinger, Die letzten Reiter, S. 173 174. 
96  k-
auflagen des Bandes j discher Herkunft. 
97  Dwinger, Die letzten Reiter, S. 46. 
98  Vgl. Kunicki, Rewolucja konserwatywna w Niemczech 1918 1933, S. 31. 
99  Dwinger, Die letzten Reiter, S. 215. 
100 Die Markierungen uneigentlicher Rede sind den n-
n-
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behrungen und Stra : 
 gut. Keine Nach-
richten  gut. Keine Frauen  gut. Keine Kleidung   t-
ist es, was einen wahnsin 101 
Immerhin wird die Figur Hansens, obgleich Vertreter oder Besitzer einer Firma 
der Lacke- 
Patriot gezeichnet.  
(2)   von Ausnahme-Figuren, wie der eben geschilderten, 
abgesehen  ein grober Materialismus und die Abwe
r-
mee begleitenden Predigers Luka:  
e-
ttesdienst 
rger mehr.102  
t-





(3)  -Figuren Dwingers 
i-
 mithin nach zeittypischer Auffassung im internationalen 
                                                 
schaftlicher oder auch nur im alltagssprachlichen Sinne beschreibender Natur seien. Vgl. zu diesen 
Fragen Dahlmanns, Das verfluchte Amerika, S. 113 123.  
101 Dwinger, , S. 331. 
102  Ebd., S. 139. 
103  Vgl. Dwinger, Und Gott schweigt..?, S. 18 19. 
104  Ebd., S. 153. Vgl. auch Dwinger, , S. 174 n-
trastes zwischen dem Reichtum, der in einem russischen Adelssitz zu finden war, und dem Elend 
n-
Die russische 
Obsession, S. 78.  
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Vergleich besonders 105  Intourist-
sie das letztgenannte Buch schildert.106 Freilich zeigt sich die Bereitschaft, sich 
n und Schriftstellern 
wird sie vorgeworfen, darunter Bernard Shaw und Romain Rolland.107  
(4)  eschildert, die nicht 
mit offenen Karten spielen.108 r-
wiegend o-
venienz,109 deren treuer Dienerschaft.110 
und Rot  
Dorschkopf. Obwohl sein Fischgesicht keinerlei Stirn besitzt, steckt er voll troc- 
111  
Der Gerissen- itiker entspricht die in 
en Dwingers auftauchende Auffassung, der 
112 In diesem Zusammenhang tritt 
auch die von einigen Figuren mit subjektiver Ge ragene Vermutung 
auf, ein Sieg der antibolschewis
nicht ge 113  




                                                 
105  Vgl. Max Scheler, Das Ressentiment im Aufbau der Moralen, [in:] ders., Vom Umsturz der Werte. Abhandlun-
147, bes. S. 53, Werner Sombart, Der Bourgeois. 
Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1988, S. 172. 
106  Vgl. Dwinger, ?, S. 25 26. 
107  llands pazifistische Schriften, 
die Hitlers Interessen sehr entgegenkamen, vgl. Thomas Sowell, Intellectuals and Society. Revised and 
Enlarged Edition, Basic Books, New York 2011, S. 13, 314 316, 349. 
108  Vgl. Dwinger, , S. 64, 73, 107, 221, 291, 403, 469, 501 503, Dwinger, Die letz-
ten Reiter, S. 233 236, 354.  
109  Vgl. Dwinger, , S. 173 174, Dwinger, Die letzten Reiter, S. 188 189. 
110  Vgl. Dwinger, , S. 115, 413.  
111  Ebd., S. 114. 
112  Vgl. ebd., S. 184, 230 231, 247, 249, 336 337, 343, 374, 407, 423, 428, 471, Dwinger, Die letzten 
Reiter, S. 45 46. 
113  Vgl. Dwinger, , S. 75, 127, 184, 221 222, 270 272, 277, 305, 403 404, 
Dwinger, Die letzten Reiter, S. 325. 
114  Ebd., S. 318.  
115  Vgl. ebd., S. 45 46. 
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ecken.  
(6)  sten Sinne 
 wirtschaftlich erfolgreiche Figuren betrifft, mit jener der bol-
verhindert wird, widert ihn ein Mitgefangener von semiotisch relevanter Leibes-
seine fetten Polsterbacken 
116 en Buches 
wird ein Propaganda-Plakat der Bolschewiki beschrieben, das den Sieg der 
vollgefressener 
Trauerkranz am Arm, bitterlich schluch 117 
 
nthalten, soweit sie hier diskutiert worden sind, ein Zerrbild 
 ex 
negativo, da er etwas unbedingt zu Vermeidendes bezeichnet  
Schriftstellers in den Nationalsozialismus mitentscheidend war, dessen Vorlieben 
118 und Vorstellungen einer als na
wesentlicher, wahrhaftiger begriffenen Hierarchie, die Schlachtfeld und Etappe ent-
  
Und Gott schweigt..? 




Markt- und Unternehmerwirtschaft  eil sie der 
in diesem Aufsatz katalogisierten Verzerrungen wegen nicht in Frage zu kommen 
ex 
negativo, der Weg in einen aus Dwingerscher Sicht tauglicheren Totalitarismus.120  
                                                 
116  Dwinger, Zwischen Wei n-
ra  
117  a-
ganda soll im vorliegenden Rahmen undiskutiert bleiben. 
118  Zum (vermeintlichen) Widerstreit von Gemeinschaft und Gesellschaft vgl. Rainer Forst, Kontexte 
der Gerechtigkeit. Politische Philosophie jenseits von Liberalismus und Kommunitarismus, Suhrkamp, Frankfurt 
a.M. 1994, bes. S. 362 437. 
119  Dwinger, Und Gott schweigt..?, S. 153. 
120  Vgl. ebd.  
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e-
s-
Irrtums in Dwinge r-
kenntnis erlaubt, als politisch motivierte Totalverwerfungen vorzubringen. Letzte-
res Tun bildet im besten Falle, was als Virtue Signalling r-
den ist. Viel gewinnbringender lesen.  
verdienen manches Augenmerk. Die oben vorgebrachten Beobachtungen erheben 
 beide Au-
toren Heimkehrer- r-
den sind. Eine Studie zu Erscheinungen des Ressentiments  im nicht-trivialen, d.i. 
Schelerschen Sinne  
der vorliegende Aufsatz diese Fragestellung lediglich tangiert hat (vgl. im Abschnitt 
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